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11, 1983 ·Rfchud L. Colliru, ~· tk Ctttk, MlchJ&an. ~Collins Oit"~~i-.~~~· .: 
Edjlor· of · fbi111 Mota:VM. rdat~ " I spoke at knath wilh wu received at lhC twltdlboU'd 
Wiled E-RAU. Collin'• Nit Tody (Dr. DiOirolomo) and at 12:42 a.m. on Sqiitcmht! 11. 
was used as an· lnfonnaz.loa before we parted, he: lnvited mt A ttudc:nt c:alled ud Mid ·ow 
sharin& cxptrlenct between to visit the Univc:rslty." "Cotlln's tomeone had a IUD aad there 
~l~'sa:'!:;ld~1~;.:~=- ;~ ~ce~~~~t~~=·~ .. ~~~ :0 
lion. maprlne, ,; accordina to areat ni.any chana:cs ))ave taken Resident Advbof wercdispatc:h-
thdr cover, Collhu , vccy ap- placc."Youtcampw-U:lookin.a edtotbc-ICC'ft('." 
propria1c1y, new 1tls Cqana much nk:tt sioce '71, and I see ·Waltc:rs funbc:rcd by cxpWn. 
P-210 Into 0,ytona on Tuts- that you have modc:ruiud aloc bi& whal lhtoff~ dbcovemt ' 
day, September 20, late lo the at lbc fli&ht line." wbm they anived at Dorm 2.. 
aflcmoon. His airplane, the At noon on Wednesday~ a , ·~ (ICICUrity) found. two 
P-210 is nearly five ycan old · luncheon wu hdd in the Com- visibly aha.ken si.udc:nu who cx-
and tras 2400 hours total time. monP\ll'pOltRaot:noftbcU.C. p&ainedthalt.bc)'OWl&muwith 
9>lllns U:plaincd, " I ny about for Mr. Collins. Prcscnt for lbt tbeaun bad'lopc lnto lhcwoods 
4()..SQ hOliliM>montbly and. I COil- luncheon were Oiuct Mc:Kco- btbJAd dorm 2.' ' Security~ 
:=:cc1'.~. all co be bWincu :.::~!:i~~eD~r~::=;.nm;i: , :::.=~ :~ 
N. far as Embry-Riddle is oraanlud 1bc C"Vmt, Qcan orr.ccn 10 !he tcbool. 
concuncd, Collku commented Raskttt, and Bob Allen, Direc- N. .\llahcn cxplaiocd, ' "The 
positivdy, "tmbry: Ridd.Sc ii tor of Martctlo.c. Atsciia auen- Richard Collins, Editor of Flylng Magazine, shares- poUct arrived llDd ~for a 
_,. unique-, ln that it U: the oD.J1 duce were representative a word with Managem8nf C lub P.resldent, B ill K-lf1quad, beJoritbt 1(-9 aniv· !~~~n::!~t~;:: ==:=:~and ~ndelsan. (Photo By Rich Gr~y) ~ ~~::h::!at~ 
have here b a lA hour immtt· Chuck McXcnncy' explained, Aficr the meal, whkh ...,·as sc-rv- present state o r Ckneral A via· an R.A. Because there wu pr~ 
slon In aviation; and I think that " I th.l.nk the lunch wu an ex- cd buff~ siyle by Epicure Food lion, Collins commented, "An bahlc cause, the ttudtnl'• room 
may make )'OU better pilot.s." cdlcnt opponunity for lnttra.::- Scrvict, M r. CoUiiu fielded upswl!l& in Otncral Aviation was sc,rcbed no 1ua was 
In the Sprina of 191), Dr. tion bttwcm the Editor (Col- qua-lions from students. 1ook place about W: month qo, foWld ." 
DIGiorolomo mt1 Cof1lru at the lins) and E-RAU. 11udenu." Wbm qucs1ioncd about the See COLLINS, page 11 
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Privacy Act of 1974 assures stu~ef.t's confidentiaHty 
lnaccordanccwi1bthefami· indMdu.al (.exoi:pc a substitute contaih only informaticin willnotbcrelcascd to thirdpar- provided the baulna bwilution In formation. · in fact, is 
~v:uc;::o:r~97~1=wnan~ =:).""' the _d~cs of the ~;~~\1:,\:;:: :,~~1h:: \ ~th!~,u~n~heco~;e~:!:! ~7to~: ':~:,at~~~~~ =: 0~o1::=~~:r ~ 
k~~~ut':!, :::~~:; ~~!~~=i:==~ :C,,~~~itution (e .•. , aJwnm ~~~::.1. :::vi~o~o-:,;• .: ::!°fn'f~~bt~~~i:! ~~ation 'rdeaKd 10 K· 
or 1Judcnt educadonai records. 1.Uu.&incd apart from other In· Students do not ha,·c acttlS Act, which may rducd witboui policy. a cditina oc:pniz&tiom ~ 
1k Act a1lo inlura t.ach at11- llitutiooal records, .m&ial&ihed 10 mu.in C'duca1ional rtt0rdj uudml consmt: · 4) lnfonnatioa· rdeased to per- out their accttditlna func:tions. 
cknt jJlie 11.abt of acca1 to toldy for law mforc:anait put· TIW limitation 10 the followina· I) Dir«tocy lnfonnalion, which sons of Orpnlzations providina 9) Information rcle~ to 
hil/bcr ~ucadouJ r,cords fcx poea; and DOt diiclosed to in- I) financial inrorm111K>n submit may mdu~ student's name, ad- • to studmt.s flnancia1 aid, or 
Information and to ddeimlDe dJvidiab other than law en- led by parcnu: dres.s. 1dephone: number, dale ddcrmlna f~ aid ded-
lhe accuracy or tbCIC rec:ords. forcanenl offJCa'I or lbe Jame 2) confidennal lencrs and . and place or birth, 1n11jor fidd slo111 conettn iq: d ia.lbllity, 
"Educadonal rec:o«b" iD- · jurbdictk>o. r('C'QmDJmdation• placed in the of midy, participation ia of- amoun1, condition, and · co-
dudc 1bole tccOrd.s whkb ·are 3) Records rda1iQa to a snadmt files prior to January I, 197,t ficially rccopiic:d ktivitia and fon:anan of 1erms of l&1d aid. 
dircctly related to ih YkhW whldi: arc crealild cw m~ CODRRCS "Ml'l:tn!fftlllllrJm! m:· ' spurU, wdaht and JRia,ht of- -!) lOl°J!nHtion rdea.Md in com~ 
audent and wbkh arc tnalntait&- • by a pb)'lid&D, psychiatrist,, c:d only for the purpos.c for athletic team mcmbn-s, da!a or pliance with a judid&l orckt or 
"td by the: institution or·pany ac-· psycholosbt, or otbci- rtcoph:: which they wen collK1cd; auendancc, dearca and awards lawfully luucd 1ubpoma, pr~ 
tlna rOr tht lnltitut.lon. 1bt ed. ptc?feuionaJ or jl&tapior.. 3) rC"COrds 10 which a s&udan r«c1ved, mos1 :recent and v;Oed Institution ftnl makes a 
term docs not locludc the · aional, to be uJCd soldy in con· has wah·cd the ri&ht of fnspec prC"o1ous cducallon i.rUtitutioiu rc:uonable auanPt to notify the 
foUowina: ao:tlon with treatment 10 the Uon and review: anmdcd. . . student. . 
I) Records or Uutructkmal. st~t: however, lhc records 4) recordJ containin& inforrna 2) lr\forma1ion released 10 6) lnfonna_tio"n released to 
supervisory, administration, can bC"pcnonally reviewed by a 1ion about more tl\Jn one stu University t)Cfsonnd whh a aulhoriud federal , state"" and 
and certain cducatlonal pcnoa-• ph)'lidan, or otba appropriate dent: ho...,C"ocr, s1uden1 hu ac lq111mate educational inmcu . lobl 9ffidal.s as outUncd in the 
nd which uttbe{Ole pcwcuion profcuion&l, upon wrincn con- • ceu to that part of the rtcorJ . J) lnformalion released 10 of· Act. . . ' . 
of the maka, and aie not .?..~ scot or the 11udtnt. which pcrlami 10 him/ hn. ficiv.b o r 01hcr 1m1hu1ions in 7} Information rcleUtd' in an 
ccuib1e or revealed to anr other 4>, ln1tltutlon reco«b which S1udcn1 educatiqnal rccofd\ which ~tudcnl Kek 10 .enroll, cmuccncy, If the knowlcdae of 
:~~it~·~~.~:.'~ 
administer student aid pro-
arams or 10 ~Pfovt lnsuuc-
lion. 
If you deir...,.y otd•• ~ 
. :: ;~:in:::.~ . 
Studmt.s orr~ , 
each trimai.C1" )'Oil arc.· 
Studcnu wW\in& ta 
their records .must rcqucst such 
rnicw with the appropriate of-
ncc. Records covered under the 
Act will be made ava.i.lablc 
within 4$ days of the request. 
See PRIVACY, page 11 
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On Octd6cr·I the dub's crba 
country .team will partto)>ate i~ 
the "Run for lbc Stara" lnvita· 
tloul Croa· Cov.ntry ~ -ln 
Jic.bonvUi. at Ploftda Junior 
• CoUtac. Tbe race Ii IO:CXXJ 
mci.cn (6:2 atDcs) rOc tbe ~·· 
c:ompctllloo. 00. Oct- I 1be 
.ddJD !s ~ U>1wuJ.. Ill 
Annual Olllhlll ',IX ' (SMCOOd 
Fcstlv&I Ruii) 11. 1:30: a.m. in 
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_ By f\ay 0r9')er . QPMA me:ilajS a~i "tbe of ~ U.C.) aartl~ ·~ )::00- C9mpui~ a~b !Jiwtior ~: ~p.itcr or $200.;r'he,KCOOd · quaiifkaLl~.-u~ :th~t.'y~~ 
.... ~. ...TI!!· ~er ~ aUb, : i-qiooal Q)QvC:ndoa In bk.' ef. • p.m. . . • ~ • I puiq sdmcc ~- Hardly ~will be $100.00, ~be fUte ~ ••• du\I mCO)bcr . UC" 
._ · ~tkkcd off :a trimeiltV lh'at ~ ·roru·to totiD altudmccbapter, • ()q OdobU J1.at llie aeDttal .~ Uilffiitlf Wb--en.you conltdcr"'thc to atttnd to?1J1ft'1 meetina to• · .orp:ntmt; and Willin1't_p.1~· 
·prombcs to be IU"'~ 4dl..,lna DPMA ·or~ art alio. wry -G:tanbUthip.rncei'tni·oUr iuc:st.' .. Cl'id thal.cvciyooe ll i'.ffected ~Y 1 &e;t 'Ill. the ddai.b. 11•.s1 a ~ -~ about two1sp&Z11 i week for lhi . 
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• aenera1 ' manberiftip wortlaiwltl:l~ciOanorthe · . SJ:llew 4Qd Dita~!ne rccted : by. the compujcr,· ·lbe .: ~Pidlthls;iqgi~titn?:inyOUI. . Thc"Cornput~Clu~Willal~· 
. aJ\d Wc.1tt sure ~c will bi" .. becalat)' dct&lls. T6ete ~ atlll. ~ 6f (Wac corpora- C6rnputcr Oub b ddlnitdy idea at • ecnafl membcnhtp be cootdinalin& a llu of 1utoi.s. 
plea.red. ..... '~ • • ..., •. •. • po(ne work &hpd aad If yoU tJoP. ~~Group. ~ opcn·SO"evcryone.:.SO~w« • mcctift'l ?'Goi before~~ · lryouareatu1oror.•!-ftt.tObe. , 
·~ · ' · .... , : - would like morC,lntormafiOll Or . Heb also t,bc:"fc:a;klaal treuu:rcr • tinvltc your non-c.O·mp.:j'Ur- 23. · · la 1:1s know. We will take your • 
• The Computa- Cl~b .• isU. tbe "wouW litC to hdp be ~.10 or~D~trf.A~ Be: .• ~ure to attciid . friCnds to ~In w ·!Od find out · :J:bc C.omputci'qll!Jisapan- ~· : name ,.Cd· bow' td con~.XO\t · .. 1 
·~ or.staittna ' 1 DPMA._ c:ometo t6ojaht'1~ . • - • an~ ' find out. niorc ·l bout mote iabouf ~rop\11~ ·and - ~as f&Pldb an~.scvcral ~ . . and · tFiar ~e .. rcrer;raa· to · ·.) · 
•Co.ta_~ Manajftnent · • \.;./ ~. • . DI>~ and about~'rc:al•orld'' whft.~ey ~do fpr you;. . ~~·:poli..tions need· to be studc:ht~ rckfna .• tutor. · 1c't 
~~d·".~~'!'~,, 10.'~~-·. "' The · ae.ncral memberiblp • 'computer · jqbt from a very The' digibillt>:' ~ • will ' rutcd.- 'Prcscnlly, 1hac is • need • cuy for _bo1h_;:.1U1~s • tfld · me .......... ""' _... n. mcctina Will .be ~-.in. the· . kno~bk proftplonal. ; " . bqia . toniaht's.medfn.i for : .' fora Y.P.ofo~finanoc, s111dcnu so td~advantqe or ·, 
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~ Amefkan ~~~ ~r tOun ~ ~: ~ io .~ • BJl:aliivea, cAM'El h~vC·tbc.'mattriabiQ:lbc AAA£ 
bcfc at &RAU have. the dlstiiic.- ,. oatiQnP librat}' available to aU 
tion.o(lfe:i.nathcflrstuniYcnify our mcui6dt. )aiaa three; to 
c.baptcr of thb: very prcstI,;.ou.s provide icrviccs on· a cue by 
naUOll;J.I orpnization. · · ·case basis to variciuS per~ in 
- AME.J!il '¥":~,.-~- ~~d.tistr,: nuo.,i.-
enc. .t9Nl\dv-ouMtedcnu~ - thb lut aoel ft hope to pin 
• aralti' undcrl1&1)d.in.a or the · ·rccoanilio.n . fQr, ~ IJlc ·dub 
-AJrp..pu .:MaD_aamc_rit~Jteol~ Jhd~RAJJ uudeauln &eDcral~ 
tbrou.ah Co-oP5'. internships, . w_c .hada~1e"turnoutat~ur 
) . .... ..> 
WI tni6tt1na and 'lht followina 
oft.cC:n ~ deacd: 
Pra.ldcnt • Jeff F'Llher 
Vice l"rc.Ulatt -: LWs Bouril • 
Secnti:ry : ·Eva Marie-Fu,naio 
Treiasurcr · Coitnie Wiumiycr • • 
; Con:iruulatlonrto"lll-new or-
fic::cnl Also f!lectt.d were; Paul 
Andeoon u ntqnbcnhip ;om~ · 
mluee Olal~, ·Tam-eon. 
ard u head of me project com-
mlticc, Lou Cartaana as 
rtsearc::h chairperson , and 
MirwJosc CarO for pubDc rdi'· 
- uons. · .. 
·o~i;ut}' . Bic~des · 
.... ~&Ifs· an~ ·SerVlce 
1110..,,..,._ 
.,.,..... .. ....... 
N~t_ Cam""!(/ -· 
·- --' 1w:aoll-F 
·11M:G01eJ 
[·25~;B8%r1-. _: 
• • Our next : mectin.a or the 
- -- -Wr. !_.cpt_!!~irnc• ~ ai;<!__?COptnfit1~·1211-wm;<ar-n1mester--1s ttrlrWednelda , 
lbc' Vcts Oub lS bard at wo,:k ili'CU:C. 10 let Ui know what SqiliiDbn 28 in 'room E-604. 
D41JGEO'I - -
~~ -~n;:·,~·ia':~u!: li~:eyo~~rn~:~ ::1n, thisbi::kty~n ~~= 
1h'ooltt ao--i:nfl 10- Dcbbic _:_Lc-- practkina hard.and it·prept.rlna B-611....-AAAE il-•treal oppc)r-
moine (Of' '11 tht hud work she to dean up~ lbe fic:ldl nie Va'1 hutity for all you potential &vi•· 
~~: !:to ::!i!.dzi:!t t~ • :::,~;!~P':,~"::';~~~ ~~:,r::m~ro::: 
thole _eK:kctt!•And: or c::ounc There are nill tOme placa icrt. and 1tt What wc·r~ all about. If 
"The Oew" did a nne]ob stiir: ln ihe 60wlin1 I~, If you are >'h!l-can'l·make (he mmrn._ biil - . 
flna"tnvc&OpcS. To·be sure there Interested, . please ~nt&i:t a woiild Uler .more ln(onnatJoil, 
is still-plenty left to do IJtd we • board - member- Our- next drop your box' nwnber in the 
lk'ed voluntea-1 mainly for thi mcctlna will be ehil Friilay at 7 stwiml Ktivitia omcc and 
nipt before and the day of the " p.m, in the Common P\Ul)OSC we'll act riaht back to you., 
.J--, Rqaual ·We'll be rcgis1eriQJ Room, U.C. Sc! youofbcrc! Hope to see you all tonlab1I 
10°/oOFF-Parti ·arid AcC.isorles- -
-- · ~ _w1~h:-s11.1 •flt 1.D • . , · -
... 
Located at 540-Volusia Ave. 
Daytona Beach Fl. 
phone 253-8511 
'. 
.Yf.e also can ~ive you PIP covei;aae ~ib,at~~ h)IP . 
until nut week'• , . 
$59 
SPEC(AL 
Full Price/or 12 Weeks 
·BO~ildi':'g 
• CO-El) 
•Open 6 Days 
• Free Weights ·~-r~~~~.t;;;;;;;: 
•Machines 
• Personalized 
Fitness 
· Programs 
Call 788-·0100 
ULTIMATE FITNESSCENTER 
• SA., Up 
Mo1ttll/y Memberslllps 
a/wop wriC:OllW 
Take Advan.tage of our 
SPECIAL _ 
Clip this coupon 
for free trial workout 
your Future Depends 
on your Health! 
2 5 s ·o so. N o·v a Rd;,-South _Daytona: 
. . . . .. . 
.·• 
,By~Bj!l .. Aomoo~ • 
Looilna abea.d ta tb.ci 
uimaUr, wit .._.,. ·a kit or 
------.... . . , . 
FANTASTIC STUDE'N'I' 
. .. ~ ~~~~ ' - ~ 
~:::;:..~ - .. 
--tll\l·lill~- -
... "' the-, the trl b pock- . 
od-piallcscT.-U, 
brotl:Mr'• ~ our:, (ootl*J. POilliUOilailiCli_..:-
"We will Uo blvc our ~ual 
Hamdcd boUlc OQ HoPowea:i. '\. 
8caida OW pcutic:i, WC wort al 
the - .ea-.... other -llllil1~J.IJ 
hi oil, _ tbil 'l'ljl lie a ""'Y 
trimata' for Lambda Qii. 
Thil 'Wid'• chca'l to lO .,.. 
--........ ~,,- -~ --.--· -
......... ' . ......... -
--· --8 ---~---ft~ ~-:--TellL.--r-··-'Jlt' --~•'"""---"'"""I" 11 
auoclate member Alu 
I W~, ud tQ OW' always-
,•, ...,_,_ball _ _,,. 
·- . _ _...._ ............ __ -. -I 
·~..;..~~_:.. ... ..-to.~---·~~ 
..... AVIOHll • • 
. --~~- - ·I I ..... HtOry....Wa._ 
... 
ioptba: • and btouabt UI oUr 
tint vldory ..., lllC °'""""" 
wkfi a xorc or 32.-13. Orce j6b !!_ ... __ Al. ........,._ ............. . , 
•, 
·. 
Cent"91' · Florld".. leaplq11• 
. . . ~ . 
--
•1ng11 Bnglna Sa&planl· Rating 
8379.00 ·Sept •. ail,d Oct~ ·~nl~I! ~ .. 
' $338-
30 . 
4.0 hours dual 
2.0 hou1s ·ground 
1.0 hour PIC for ckrlde 69 ·~ 
Books ~-
~1171~ 
3 Day lnltrumlnt lraund 
School Including ... boob: 
. ·-~· .. Taupt by Paul'Spunt. 
·Ck:fobe 7 .LI 
Pl& Wdtten ixaml: Sii.DO 
· 7dapaweell 
Prtwate to ATP: PIX; A&P 
u ·· Plight, Ground· uct 1n~ 
. atructD~lll' Exama 
Located across f'om Embry-Riddle at the 
Sky Harbor Complex 
Open 7 Days ~-1ne ~ 
.. 10. 
-=== ( 
- _..:.._.:... --
the Av/on; september 28, ·1983 
.. _. . . ·. . . 
·me.. 
LICl ... D Pla_aAllMI :J119AL9a 
·.. ~ .. GUNSI 
NEW and USED 
.,..,...... ................ . 
. ...... . ....... cifAllClndl" 
AMMUNITioN...: . . 
COLLECTOR'S ITEMS. 
KNIVES «OPES 
601 Voluslo Avenue 
wra . 
. DaytopMI leoch. Florida ' 
1CJll.amit 1111 llllllD • ,,,,. 
, Aawc111111111 E..ft.AULQ CALI. aa-1471 
.-. --.. •:c- -...... ...... 
~, ....,_~-~---,-=----··.·.______.... 
·. ., . ·:~·~:: - <~~:-
. At~-nti.os:I, 
'. ~Flfgl1t _ _._ . 
Students~-
J~51gement Safety 
': . ' · Seml"ar 
Feat~rlng !3•n'y Tr.otter of. 
- Eastern Alrilhes"'--
Wed. Sept. 28, 1983 
8:30pm In the U.C. 
Pi Cb.apter of Slama Phi 
Delta Fratcmi.JY is proud to ID·. 
no~tbat Broob Faurot, 
P•Jric°'1: Murry,_Mlke Destefano ~ 
&nd But Sauer have, bcm in-
itiated u plcd&es thb past "Fri-
day nl&bt. · We. abo have a 
remarkable little alster plcdae 
class consistin.a of 10.m Poland, 
Marie Abladlaii , ,Marietta 
Lambert, Jinty 8utltt and San-
dra Araqo. 1'bf' Brothen and 
Pl~er, John Frawkrcx-
tmd a w&rm wdcome to our 
new pledaes in.knowing this will. 
be an udtin.a trimatc:r fM all. 
Also, any ensineerin& ~udeo.t 
still int~cd in plcdain& may 
attml our next meet this Friday 
at 6:30 p.nr. Pleue be prompc • 
The fraternity bOu.se dean-up 
thls .. put weekend WUh VUY 
well. The housc:S-look fanW;tk 
because of the 100 ;:iercm' ef-
fort aivm by those attended 
.'--'-'.-,_- -~--------------' ~~.:::~:::~~ 
.---------------------------~,~ ::k~~~.:i:: 
Dayt_ona Beach. , . ~~~~":!..i~ 
~ . 
r.-----------------, 1FREE BEER! I ORDER ANY· lARCiE PtZZA I 
I AT MINSKY'S AND RECEIVE 1
- A FREE PITCHER.OF· BEER 
·I •.OR.SOFT DRINK WHE:N 
I vou· PRESENT THIS I COUF'()N. 
T K D 
bet. c1op; buzscn; ud beer 
ae won o· . ~ . ~=.~= ~ll~ 
.ChamplQnsh_lp' a =~~ .. ~.~.~~ 
PanY~ al prother Manu'tl•t 
Octobfrt&; 1~ 
10 a.m.·"10 p.m . . 
Daytona Beach 
YMCA Gym 
..I_ ~mt tonlte. Sliowtimc .ii 
~ 9:<X)"p.m. Everyone is reminded 
· I 
.... AdmlMlon 
.with College 1.D. 
of the teniatiYc carwuh tb1t 
Satwday. Details wiH be &ive!b 
at Friday'•· mtttina. Aho, our 
shirt cmtcr hu been rci::civcd 
and will arrive io "'two weeb.' 
··Advertise 
. in the 
-Avion. 
... 
(continued from i-ae-t) 
. 
al(.houib tl}U is no t yet rdltecd 
In new airplane sales. Arcu 
Whkh presently u e c.tperlCJIC" 
Ina a corTicbact are 1bc amount 
or boun pTIOUattn~, F'UC1 
~:: ,:~,;:n1S:~-~~ 
in Gmcral Aviation." Colliru 
went on to uplain why oew>ail-
c:rart sales uc so dcpreucd, 
''Sales uc still do,.,u becaUK in-
ventories of older add used air-
cnrt arc still hiah. ·Until'.-thcrc ls 
· a 'nttd for more new airplanes, 
!he buyers mukct will be 
dcprCMC'd." 
One sludcnt queried Colliru 
o n 1hc prcscn1trend 1oward wcr 
fees in General Avui1ion. 
Bttausc hiJ intcrcsu arc rdatcd 
to <Kncral Aviation, Collins 
.-ickly rc'Plicd, " Poli1idans uc 
b&sica.lly arttdf, in thi3 c:ec, 
they uc 1cuin1 tues ' whcrn-tt 
pos.sible. I think it 's double tax-
ation, ~ly on the fuel 1U. 
At lei.s1 1hC present ruel 1ax is 
proporilonally Im ihan the tu 
whk h wu levied upc)n w four 
years qo. Unfonuna1d y the 
only reason the 1u ts propor-
1ionally Im is because fuel 
prices have jumped." Whca 
ukt'd, what dtlzcru can do 10 
c:hanac 1hc trend to more and 
more wn fees , Collins remark· 
-;.. cd, "Our aroups in Wuhina1on 
can lobby for our interests, but 
I lhink lhc most 'dftttive 1001 iJ 
for people 10 write we\l 1houah1 
letters 10 1hclr representatives in • 
Wu hlnaton, these do have an 
cfrcct on lqblallon. " 
As far as future av\ation is 
lonca-ncd, Collins addrcuei:t 
this iuuc. "On the sn.u roots 
level, I lhink we're 1oin1 to sec 
-- ~ 
• - - . ------ - ""lo 
-,----7-'---.~. -;.:~IJJ,;~·~~'?n, septem er-_2,B. 1~: .. :· }1 .. 
. ~ . . 
By Kelly Sho rtt 
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... Ill: 600 v .. """ (Tcupo b 
... ,. 
fOfSalr.~ 19"~ · 
-1fl ...... tw\lo «O&llt.o u:u.: 
daDalt,'Mod, ~. ~ ~ 
~oddludmck. AJl--So-.<» •. 
1'M•"· . ~ . T 
.:.•10 
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This picture waa taken on the Daytona Beach C1mpu1\ l1 ls 
of something or someplace In platn view of the dlacernlnQ 
eye. Entries must be placed In the conteat box In the Avlon 
•ofl/ce. In caH ol multlplKC>rrect anawe11, a wlnner wlll be 
drewn on Fr1day by the Editor. The winner wlll win ONE 
FREE MEAL compllmenta of Epicure Food Services, Inc. ,,., ....... ,... ...................... -
==----~---== .. -::-=-~--=~ Tom McGlmpsey was last week's winner. Tom.ls 
a senior In Computec..sClence 
........ __..........., ..... .., ., ..... . . 
iHI MOST C09J.ri1 llOTOicYCU iDvia 
·• TOllll - ' 
llCMltl. • SUIUll • YIM•lia • llWISlll 
- .,...,mi. Niii &' Mallll·-
USED & REBUILT ENGINES• EARLY & LATE MODELS 
TUNE-UPS • BRAKE SERVICE •TIRES • BATTERIES 
ROAD SERVICE_• PICK UP & DEUVE~Y • CERTIFIED M~CHANIC 
, , ... .. __ _ 
_ .... .__. .... -. 
UNPLE .WALDO'S 
IALOON-81LLAIUl9 
---..mA 
~tllltll iCIOll;tclolft..._•ctwllee-nee. ... ___
MON· 3 Ball Tournament 
). . 
• a cttt.inca1ton for pilou o r liabt 
alraart. Thi.s.isadirmraultor 
the prcscnl ~momentum of the 
ul1rali1h1 movancnt . Currently, 
•bout l!i,000 ultraliahts-operatc 
In the U.S. They involve nearly 100/_ . 
~-~.. --- ~ DISCOUU OI PllTs · _A_ 111111-w-g-,. ....--
TUE· Ladl .. Pool Toumarnent lpm 
WED· · · I Ball Tournsment lpm 
an. Hou• ree Pool - thl• lld Collins ICES the push for tcaionaJ air carriers 10 C'Ontin._uc 
it 's arowth. "The trunk canicrs . 
.caa no lonaU compcic, there 
arc new, smaticr. faster, com· • 
nau1cr1 wh.kh move people over • 
shon h1uls vci; errcctivdy. I 
think 1hls is a very positive sisn 
for pilou 11 Embl)· fU,ddle." 
_ l_ 
21•·•··· ~~~ ............... 
R-CYCLI· =..!=Qlll'"""'"~ -----~ ...... -..... 
Mon. ttwii·Thura. 11am to 7pm 
with college q>. 
OO!CJOft ~ Deoember $1, ,.., 
bf'EI 7·DAYS 11 All to I All___ 
m.- -
·'1-2 . . the Av/on, iep!;im"-r 2s, 19113-
~\\11111fi 
· '. 
TwwilwHll•••1-cer.: .. · . 
.,.. ................. ~- .... 
Attention_ s1·uden1s. 
··cnrseto NSssa:uon ~-
Aboard the S.S.Brlttarinll 
Rates as low as J168 per ,,.r&on . 
....... .. 
Include•; 
crul•• teffl 
,,Ort C:l!•QI.. . 
elf on ®•Id m .. 1, . 
19undtrlp ·,rl,~t• bu• tranapoitam~n · b 
S-ailing date; November 25,1983 
enjoy 3 days and 2 nights from Daytona 
Beach~ · · · 
Space will go fast 
$25 deposit ·per person 
to . t,9Id your cabbl · 
fililjl_ payment ·due.-Oct.10, 1983 
•••• It • 
FOCUI TRAVIL 
............... _ ........ 
for more Information, contact 
Beatriz Vasquez at 2~-3433 
.. 
· . . 
PIZza, Subs, Salada, 
~hettl, LU.ana 
. 1.so:Ofl W. ~ Plu)f-t 
· . l.1S. o/l '11Y- Medhu!I ·fft#J 
IUD oH 1111y l,llrp Plrill 
12.00 off flity ExlN L.aip ~ 
•Offer~ with E-RAU l.D. thru ti.pt. '83 
. . Din.In, O.llnly, or Plol(-up. 
L . 
. Olno'I l'llD \ ........ 
-:~~:-'AN . WE DELIVER BEER 
~·~---- - -'---· -- · ; ·-:-:-... , .. _. ,. ·. 
A·IRCAAFT RENTAL 
9150·TEXAS TAILDRAGGER 
c-1r2 VFR . 
REGULAR. 1QHA BLOCK 
$26 $24 
$32 $30 
TAILDAAOGER CHECKOUT AVAILABLE 
MASSAIR SERVICES, Inc. 
LOCATED AT 
-~MAssf!\'-'RANefHdRPARK . 
. ·. ON AIRPARK ROAD SOUTH OF 
._ · NEW SMYRNA BEACil . 
· CALL 91.l>COME BY · 
. 427·7708 ' 
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§.9'tg~ou~_· 
·People 
. · .. and the .. 't.~j.t 
hauin9· ou't fio'tt'tai~£ 
.taken f ci~ t.he 
yea'tbook . at: 
d?=,,;.,_tCo.lf t!.ouu .:No. ·, 
<Dctob;~. 10 - 21~t, 1983 
,£.,,u,, & 9<>=ft!J !J'ldu..u - cMotn"'9• - Oa. 10 - 14 & 
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Guys drink~ for I after midnight 2 for'! drinlis after :11 p.m. 
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2forl ltill3un. 
Saturday 2·ror ! 8 till JO p.m. 
2 for I J' tlll 3 a·.m. 
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Far From Over-
- Frati/! {>ts/Ion 
• - -·· M·anlac-
. . Mike Ssmbello · 
Promises, Promises 
. N11ked Eyss., 
JusfBe Good·t~·"•-r e='-'-- -RTll' 
S:O,S, Baoa -
Saltity Dallce- · 
Men Without Hat~ 
600 _North Atlantic Avenue · 
; . 
· Daytona Beacif' · 
. '4' ' .. . 
- .· (Corner .~f Seabreez~ and A1A; 
· N:ext to. the. Plaza Hotel) . 
Frre Valet Parking 
on Weekends 
